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КОНФЕРЕНЦИИ СОРОРОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УРАЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 1997 г. в Уральском университете 
проведено три конференции учителей 
Свердловской области, получивших на 
основании отзывов своих учеников сти­
пендии Дж. Сороса. Конференции были 
организованы Международной програм­
мой образования в области точных наук 
(Институт открытого общества — Фонд 
содействия).
В ф еврале в рамках дней ЮНЕС­
КО в России состоялась конференция 
(третья с 1995 г.), в работе которой 
принял участие Генеральный дирек­
тор ЮНЕСКО Ф. Майор. Об этой кон­
ференции рассказано в четвертом но­
мере журнала.
Ч етвертая конференция началась 
15 октября 1997 г. в рамках торж е­
ственного празднования 10-летия бла­
готворительной деятельности господи­
на Дж. Сороса в России.
В конференции приняли участие 
160 учителей средних школ Екатерин­
бурга (в том числе 69 гуманитариев) и 
близлеж ащ их городов Свердловской 
области, 131 учащ ийся (школьники, 
студенты, аспиранты), 77 преподава­
телей и сотрудников вузов.
На открытии конференции с при­
ветственным словом выступил ректор 
Уральского университета профессор В. 
Е. Третьяков. С большим интересом 
участники конференции приняли выс­
тупление г.Дж. Сороса, его ответы на 
вопросы студентов университета.
В программу конференции были 
включены лекция Соросовкого профес­
сора, профессора Московского госу­
дарственного университета, доктора 
геолого-минералогических наук Н. В. 
Короновского «Планета Земля» и лек­
ция Соросовского профессора, профес­
сора Московского физико-техническо­
го института доктора ф изико-м атем а­
тических наук А. П. Пурмаля «Глобаль­
ная токсикация планеты Земля».
П ятая конференция проходила — 
19-20 декабря 1997 г. В ней приняли 
участие 98 учителей  средних школ 
Екатеринбурга и городов Свердловской 
области, 42 учащ и хся  (ш кольники, 
студенты, аспиранты), 12 преподава­
телей и сотрудников вузов.
По сложившейся традиции конфе­
ренцию  откры л ректор  У ральского 
университета профессор В. Е. Т ретья­
ков, с приветствием выступил началь­
ник управления образования админи­
страции Екатеринбурга В. Л. Назаров.
Тематика пленарны х лекций была 
связана с экологическими проблем а­
ми, особое внимание лекторы  обра­
щ али на ситуацию , склады ваю щ ую ­
ся на С реднем  У рале. П лен арн ы е 
л ек ц и и  п р о ч и та н ы  С оросовски м и  
профессорами академиком РАН, про­
фессором В. Н. Большаковым («Устой­
чивое р а зв и т и е  п ри род ы  и общ е­
ства», УрГУ), академ иком  РАН, про­
фессором О. Н. Ч упахины м  («Химия 
и окруж аю щ ая среда», УГТУ-УПИ), 
членом-корреспондентом РАЕН, про- 
фессором В. И. Уткиным («Проблема 
радона в экологии», УГИПУ) и ч ле­
ном-корреспондентом  РАН В. Н. Ч а ­
руш иным («Ф торхинолоны — новое 
поколение антибактериальны х пре­
паратов», УГТУ-УПИ).
В рамках конференции работали 
секции учителей физики, химии, био­
логии, м атем атики  и инф орматики, 
возглавляемые деканами естественно­
научных факультетов Уральского уни­
верситета.
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На секции физики (руководитель 
профессор А. Н. Бабушкин) лекции чи­
тали Соросовский профессор А. С. Мос­
квин («Природа магнетизма», УрГУ), 
Соросовский доцент С. А. Береснев 
(«Аэрозоли», УрГУ), член-корреспон­
дент РАЕН, профессор А. Н. Бабушкин 
(«Сверхвысокие давления», УрГУ).
На секции химии (руководитель 
доцент А. А. Вшивков) с лекциями вы­
ступили Соросовский профессор ака­
демик РАН О. Н. Чупахин («Нуклео­
ф ильное аром атическое зам ещ ение 
водорода», УГТУ-УПИ), Соросовский 
доцент А. П. Сафронов («Взаимодей­
ствие полимеров с компонентами ком­
позиционных полимерны х м атери а­
лов», УрГУ), Соросовский профессор, 
член-корреспондент РАН В. Н. Ч ару­
шин («Н етрадиционны е м еханизм ы  
нуклеофильного замещ ения», УГТУ- 
УПИ).
На секции биологии (руководитель 
доцент В. А. Щ епеткин) выступили Со­
росовский профессор академик РАН В. 
Н. Большаков («Экологическое прогно­
зирование», УрГУ), профессор В. А. 
Мухин («Круговорот веществ в живой 
природе», УрГУ), проф ессор К). М. 
Н овоженов («Биологическая теория 
происхождения человека», УрГУ).
На секции математики и информа­
тики (руководитель доцент М. О. Аса- 
нов) лекции провели заслуженный Со­
росовский профессор, академик РАН
Н. Н. Красовский («Экспериментальная 
м атем ати к а» , У рГУ ), С оросовский 
профессор, член-корреспондент РАЕН
В. Д. М азуров («Методы распознавания 
в обработке данных», УрГУ), Соросов­
ский профессор, академик РГА Л. Н. 
Ш еври н  (« Т о ж д ес т в а  . в ал геб р е» , 
УрГУ). Работа всех секций заверш и­
лась дискуссией по проблемам обра­
зования в школе. Особое внимание 
учителя обратили на резкое падение 
значимости естественнонаучных дис­
циплин, математики и информатики в 
старш их классах , исчезновению  из 
программ  крупны х принципиально 
важных разделов. В выступлениях учи­
теля отмечали, что конференции я в ­
ляю тся практически  единственны м  
способом повышения квалификации, 
система которой фактически исчезла. 
По мнению учителей , в программе 
конференций следует усилить методи­
ческую часть, расширить возможность 
свободного обмена мнениями.
Учителя информатики высказали 
мнение, что в современных условиях, 
когда математику и информатику пре­
подают разные преподаватели, было 
бы целесообразно добавить в номина­
цию «Соросовский учитель» препода­
вателей информатики.
Как показывает опыт проведения 
конференций, их отличие в высоком, 
характерном для Уральского универ­
ситета, уровне организации, внима­
нию участникам. Это определяется в 
первую очередь работой членов оргко­
митета конф ерёнция проректора по 
социальным вопросам А. Н. Яковлева, 
заведующей учебным отделом УрГУ Г. 
М. Квашниной, советника ректора по 
коммерческим вопросам А. К. Клюева, 
бухгалтера Фонда образования, науки 
и культура УрГУ Е. А. Стахеевой, ра­
ботников комбината питания, хозяй­
ственных служб.
Заместитель П редседателя 
Оргкомитета, доктор 
ф изико-математических наук,
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